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り、”Journal of the Hellenic Diaspora”1986 spring-summer号に掲載された米国ケ
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ント州立大学の古典学の准教授である Rick Newton の英訳を入手することがで




































































































  テオドラキスにより曲の付けられた8編の歌詞の試訳を行った。”Journal of the 




した。歌詞は、ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Μελοποιημένη Ποίηση ΤΟΜΟΣ Α 







 各曲の冒頭の部分の楽譜を掲載した。楽譜は、Mikis Theodorakis, Επιτάφιος 





1. ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ Τ ̕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ  
 
Γιέ μου, σπλάχνο τών σπλάχνων μου, καρδούλα τής καρδιάς μου, 
πουλάκι τής φτωχειάς αυλής, ανθέ τής ερημιάς μου, 
   
Πού πέταξε τ ̕ αγόρι μου ; πού πήγε ; πού μ ̕ αφήνει ; 
Χωρίς πουλάκι τό κλουβί, χωρίς νερό η κρήνη. 
 
Πώς κλείσαν τά ματάκια σου καί δέ θωρείς πού κλαίω 
καί δέ σαλεύεις, δέ γροικάς τά πού πικρά σού λέω ; 
 
Πού πέταξε τ ̕ αγόρι μου ; πού πήγε ; πού μ ̕ αφήνει ; 
















わたしを置いてどこへ？ 小鳥のいない鳥籠、水のない泉。 （Ⅷ－１） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
*1  Newton訳は「My son, flesh of my flesh, dear heart of my heart, 」と訳した。 
*2  Newton訳は「The cage is without a bird, the spring without water」であるが、πουλάκιを 











2. ΧΕΙΛΙ ΜΟΥ ΜΟΣΚΟΜΥΡΙΣΤΟ 
 
Μαλλιά σγουρά πού πάνω τους τά δάχτυλα περνούσα  
τίς νύχτες πού κοιμόσουνα καί πλάι σου ξαγρυπνούσα, 
 
Φρύδι μου, γαϊτανόφρυδο καί κοντυλογραμμένο, 
-καμάρα πού τό βλέμμα μου κούρνιαζε αναπαμένο, 
 
Μάτια γλαρά πού μέσα τους αντίφεγγαν τά μάκρη 
πρωϊνού ουρανού, καί πάσκιζα μήν τά θαμπώσει δάκρυ, 
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Χείλι μου μοσκομύριστο πού ως λάλαγες ανθίζαν 
















*1  Newton訳は「Curly hair, through which I’d run my fingers」と訳した。 
*2  Newton訳は「Eyebrow, smooth as braided silk and drawn with a fine pen,  / an arch  
    where my glance would perch and rest,」であるが、Φρύδι μουの μουを訳していない。 
*3  Newton訳は「Sweet-smelling mouth, at whose speaking / Rocks and withered trees 
    would blossom and nightingales would flutter,」であるが、 ως λάλαγεςの主語が 













3. ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ 
 
Μέρα Μαγιού μού μίσεψες, μέρα Μαγιού σέ χάνω, 
άνοιξη, γιέ, πού αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω 
 
Στό λιακωτό καί κοίταζες καί δίχως νά χορταίνεις 
άρμεγες μέ τά μάτια σου τό φώς τής οικουμένης 
 
Καί μού ιστορούσες μέ φωνή γλυκειά, ζεστή κι αντρίκια 
τόσα όσα μήτε τού γιαλού δέ φτάνουν τά χαλίκια. 
 
Καί μούλεες, γιέ, πώς όλ ̓ αυτά τά ωραία θάναι δικά μας, 

















*1  Newton訳は「you’d milk the light of the universe without ever getting your fill,」と訳した。 
*2  Newton訳は「And you’d tell me, my son, that all this beauty would be ours, / and now you 
    are dead, and dead are our glow and our flame.」である。ΜούλεεςはΜού λέειςと解釈し、 
















4. ΒΑΣΙΛΕΨΕΣ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ 
 
Βασίλεψες, αστέρι μου, βασίλεψε όλη η πλάση, 
κι ο ήλιος, κουβάρι ολόμαυρο, τό φέγγος του έχει μάσει. 
 
Κόσμος περνά καί μέ σκουντά, στρατός καί μέ πατάει 
κ ̕ εμέ τό μάτι ουδέ γυρνά κι ουδέ σέ παρατάει. 
 
Τήν άχνα απ ̕ τήν ανάσα σου νιώθω στό μάγουλό μου 
άχ, κι ένα φώς, μεγάλο φώς, στό βάθος πλέει τού δρόμου. 
 
Τά μάτια μου σκουπίζει τα μιά φωτεινή παλάμη, 
άχ, κ ̕ η λαλιά σου, γιόκα μου, στό σπλάχνο μου έχει δράμει. 
 
Καί νά πού ανασηκώθηκα τό πόδι στέκει ακόμα· 
φώς ιλαρό, λεβέντη μου, μ ̕ ανέβασε απ ̕ τό χώμα. 
 
Τώρα οι σημαίες σέ ντύσανε. Παιδί μου, εσύ, κοιμήσου, 

























*1  Newton訳は「and the sun, a pitch-black ball, has taken in its glow.」と訳した。 
    τό φέγγος του έχει μάσειを has taken in its glowと訳した。 
*2 Newton訳は「and my eye does not budge and does not leave you.」と訳した。 
  γυρνάを budgeとした。 
*3  Newton訳は「and, ah, a light, a great light sails at the far end of the street.」と訳した。 
  πλέειを sailsとした。 
*4  Newton訳は「and, ah, your voice, my son, has rushed to my entrails.」であるが、 














5. ΕΙΣΟΥΝ ΚΑΛΟΣ 
 
Είσουν καλός κ ̓ είσουν γλυκός, κι είχες τίς χάρες όλες, 
όλα τά χάδια τού αγεριού, τού κήπου όλες τίς βιόλες. 
 
Τό πόδι ελαφροπάτητο σάν τρυφερούλι ελάφι, 
πάταγε τό κατώφλι μας κ ̓ έλαμπε σά χρυσάφι. 
 
Πώς θά γυρίσω μοναχή στό ερμαδιακό καλύβι ; 
Έπεσε η νύχτα στήν αυγή καί τό στρατί μού κρύβει. 
 
Ώχ, δέν ακούστηκε ποτές καί δέ μπορεί νά γίνει 
νά καίγουνται τά χείλια μου καί νάμαι μπρός στήν κρήνη. 
 
Νιότη απ ̓ τή νιότη σου έπαιρνα κι ακόμη αχνογελούσα, 
τά γερατειά δέν τρόμαζα, τό θάνατο αψηφούσα. 
 
Καί τώρα πού θά κρατηθώ, πού θά σταθώ, πού θάμπω, 
























                                    （Ⅱ－６） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
*1  Newton訳は「Your light-stepping foot, like a tender deer,」と訳した。  
*2  Newton訳は「Oh, an unheard of thing! It’s impossible / for my lips to be burning  
    while I’m in front of the spring,」であるが、νάμαιは να + είμαι = νάμαιであり 
    δέ μπορείにつながると解釈した。 
*3  Newton訳は「And now what place will hold me, where will I stand, what place  
    will take me in ? / I have remained a withered tree in a snow-covered field.」であるが、 













6. ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΙ ΣΤΕΚΟΣΟΥΝ 
 
Στό παραθύρι στέκοσουν κ ̓ οι δυνατές σου οι πλάτες 
φράζαν ακέρια τήν μπασιά, τή θάλασσα, τίς τράτες. 
 
Κι ο ίσκιος σου σάν αρχάγγελος πλημμύριζε τό σπίτι 
καί κεί στ ̓ αυτί σου σπίθιζε η γαζία τού αποσπερίτη. 
 
Κ ̓ είταν τό παραθύρι μας η θύρα όλου τού κόσμου 
κ ̓ έβγαζε στόν παράδεισο πού τ ̓ άστρα ανθίζαν, φώς μου. 
 
Κι ως στέκοσουν καί κοίταζες τό λιόγερμα ν ̓ ανάβει, 
σάν τιμονιέρης φάνταζες κ ̓ η κάμαρα καράβι. 
 
Καί μές στό χλιό καί γαλανό τό απόβραδο -έγια-λέσα- 
μέ αρμένιζες στή σιγαλιά τού γαλαξία μέσα. 
 
Καί τό καράβι βούλιαξε κι έσπασε τό τιμόνι 



















おまえは銀河の静寂の中へわたしを航海させた 。(*3) （ⅩⅤ－５） 
 
そして、船が沈んで舵が折れて 
わたしは今ひとりで海の底をさまよう。 （ⅩⅤ－６）  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
*1  Newton訳は「and there in your ear would sparkle the acacia of the evening star.」と訳した。 
    リッツォスは σπίθιζε（sparkle）に視覚と聴覚の両方の意味合いをもたせたのか。 
*2  Newton訳は「And as you’d stand watching the sunset light up, / you’d look like a helmsman,  
  and the room a ship.」と訳した。κ ̓ η κάμαρα καράβιの英訳も原文通りの訳である。 
*3  Newton訳は「And in the tepid and azure evening – ahoy! – / you’d take me aboard 











7. ΝΑΧΑ Τ ̕ ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ 
 
Νάχα τ ̓ αθάνατο νερό, ψυχή καινούρια νάχα, 
νά σούδινα, νά ξύπναγες γιά μιά στιγμή μονάχα, 
 
Νά δείς, νά πείς, νά τό χαρείς ακέριο τ ̓ όνειρό σου 
νά στέκεται ολοζώντανο κοντά σου, στό πλευρό σου. 
 
Βροντάνε στράτες κι αγορές, μπαλκόνια καί σοκάκια 




Μυριόρριζο, μυριόφυλλο κ ̓ ευωδιαστό μου δάσο, 
πώς νά πιστέψω η άμοιρη πώς μπόραε νά σέ χάσω; 
 
Γιέ μου, όλα κάνανε φτερά κι όλα μ ̓ αφήκαν πίσω, 
δέν έχω μάτι γιά να ιδώ, στόμα γιά νά μιλήσω. 
 
Μέ τά χεράκια σου τά δυό, τά χιλιοχαϊδεμένα, 




















わたしは抱きしめたし、すべてがわたしのためにあった。(*3) （Ⅱ－４）  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
*1  Newton訳は「If only I had the immortal water, if only I had a new soul 
    to give you, so that you could awaken for just one moment,」と訳した。 
  Νάχαは να + είχα = νάχα であるが、「If only I had…」の onlyの 
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  ニュアンスを出すのは意訳と考える。 
*2  Newton訳は「My fragrant forest with a thousand roots and a thousand 
    leaves, how could luckless I believe I could lose you ?」と訳した。 
*3  Newton訳は「With your two dear arms, which I caressed thousands of 













8. ΓΛΥΚΕ ΜΟΥ ΕΣΥ ΔΕ ΧΑΘΗΚΕΣ 
 
Γιέ μου, ποιά Μοίρα στόγραφε καί ποιά μού τόχε γράψει 
τέτοιον καημό, τέτοια φωτιά στά στήθεια μου ν ̓ ανάψει; 
 
Γλυκέ μου, εσύ δέ χάθηκες, μέσα στίς φλέβες μου είσαι. 













*1  Newton訳は「My son, what Fate was decreeing for you, what Fate had decreed 
    for me to ignite such grief, such fire in my breast ?」と訳した。τόχε γράψειは 
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